連邦準備銀行の金融市場との交渉 by 河本 博介
連
邦
準
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
交
渉
河
本
博
介
連
邦
準
備
制
度
は
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
銀
行
制
度
の
根
幹
を
放
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
制
度
は
l
九
二
二
年
の
連
邦
準
備
法
の
制
声
に
ょ
り
、
そ
れ
ま
で
の
国
立
銀
行
制
度
に
代
つ
.
て
樹
立
さ
れ
た
金
融
組
綾
で
あ
る
。
連
邦
準
儒
制
度
理
事
会
を
中
心
と
し
て
全
国
を
十
二
の
連
邦
準
備
区
に
分
け
、
各
区
毎
に
1
つ
の
連
邦
準
備
銀
行
を
設
立
し
、
こ
れ
が
金
融
の
中
枢
機
関
と
な
っ
て
い
る
O
そ
の
下
に
そ
の
地
域
の
全
部
の
国
立
銀
行
及
び
許
可
さ
れ
た
州
立
銀
行
と
信
託
会
社
が
加
盟
銀
行
と
し
て
、
.
各
連
邦
準
備
銀
行
の
株
主
と
し
て
そ
の
資
本
.
金
を
儀
出
し
て
・
い
る
。
り
　
こ
れ
は
単
1
中
央
銀
行
制
と
云
う
よ
り
は
複
数
中
央
銀
行
制
で
あ
っ
て
、
地
域
毎
に
分
散
存
在
す
る
銀
行
を
紐
純
化
し
た
も
の
で
部
分
的
集
中
化
(
p
a
r
t
i
'
a
l
 
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
i
o
n
)
　
を
行
つ
`
た
制
度
で
あ
る
。
り
　
「
桔
営
と
経
済
」
第
三
十
年
第
三
・
四
合
冊
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
連
邦
準
備
制
圧
」
参
椙
0
倍
参
照
文
献
と
し
て
次
の
も
の
を
捕
足
す
る
。
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連
邦
準
備
制
蟹
の
道
営
は
理
卦
会
の
手
に
委
ね
ら
れ
′
る
が
、
連
邦
準
備
銀
行
は
「
銀
行
の
銀
行
」
と
し
て
各
加
盟
銀
行
、
他
の
連
邦
準
備
銀
行
及
び
政
府
と
の
交
渉
を
原
則
と
し
、
直
接
社
会
と
の
凝
引
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
C
連
邦
準
備
銀
行
の
具
体
)
的
業
務
の
内
容
は
連
邦
準
備
券
(
F
e
d
e
r
a
l
R
e
s
e
r
v
e
N
o
t
e
)
　
並
び
・
に
連
邦
準
備
銀
行
券
(
F
e
d
e
r
a
l
R
e
い
e
r
v
e
E
a
昇
N
。
t
e
)
の
発
行
、
加
盟
鈍
行
の
支
払
'
準
備
金
の
受
託
、
加
盟
銀
行
の
為
の
季
形
の
再
割
引
、
公
開
掃
場
取
引
、
手
形
の
交
換
並
び
に
聖
皿
の
代
理
及
び
国
庫
金
の
連
邦
準
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
交
渉
三
九
経
営
と
経
済
四
O 
受
託
等
で
あ
る
。
即
日
ジ
銀
行
券
の
発
行
に
つ
き
見
る
た
ら
ば
、
述
邦
準
備
制
度
は
旧
制
度
の
発
券
制
度
の
非
弾
力
性
の
矯
王
と
幣
制
の
統
一
色
企
図
し
た
点
主
り
し
て
、
従
来
の
国
債
担
保
の
国
立
銀
行
券
の
発
行
に
代
え
て
商
業
手
形
に
そ
の
基
礎
を
お
く
発
券
方
法
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
銀
行
券
が
国
債
担
保
に
工
っ
て
発
行
さ
れ
る
乙
と
は
流
通
経
済
的
通
貨
供
給
の
点
工
り
し
て
非
令
理
的
及
。
判
の
で
あ
る
の
勾
述
邦
準
備
銀
行
が
連
邦
準
備
券
を
発
行
す
る
に
は
、
同
拐
、
の
担
保
を
理
事
会
に
提
出
し
た
け
れ
ば
な
ら
子
、
当
日
初
の
規
定
で
は
四
O
。ハ
1
セ
Y
T
の
比
例
準
備
制
で
あ
ク
た
。
叉
連
邦
準
備
銀
行
券
は
国
立
銀
行
券
の
回
牧
に
附
随
し
て
起
る
通
貨
の
不
足
を
補
う
問
的
で
、
国
債
を
担
保
と
し
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
過
渡
的
注
も
の
で
あ
ク
て
そ
の
発
行
額
も
比
較
的
慌
か
で
あ
る
。
述
邦
準
備
銀
行
の
主
要
業
務
は
乙
の
外
加
思
銀
行
の
為
の
手
形
の
再
割
引
と
貸
付
並
び
に
公
開
市
場
取
引
で
あ
る
。
と
れ
r
ク
い
て
は
連
邦
準
備
法
第
十
三
条
が
規
定
し
て
い
る
口
更
に
第
十
四
条
が
公
開
市
場
取
引
を
行
う
権
限
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
tλ
で
は
述
邦
準
備
銀
行
の
絞
能
と
し
て
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
す
る
再
割
引
及
び
公
開
市
場
取
引
を
中
心
と
し
て
述
べ
る
乙
と
に
し
た
い
。
勾
山
口
茂
氏
銀
行
論
一
六
O
頁
参
照
。
先
づ
連
邦
準
備
銀
行
の
業
務
活
勤
と
利
潤
勤
殺
と
に
つ
い
て
見
る
た
ら
ば
、
既
に
述
べ
た
如
く
述
邦
準
併
銀
行
は
「
銀
行
の
銀
行
」
的
地
位
に
よ
ク
て
公
共
的
役
割
を
負
挫
す
る
も
の
で
あ
ク
て
、
直
接
利
潤
を
求
め
て
そ
の
銀
行
業
却
を
行
ろ
も
の
で
は
な
い
。
従
ク
て
述
邦
準
備
銀
行
の
貸
付
に
諒
す
る
利
子
歩
合
及
び
各
種
投
資
は
、
信
用
状
態
が
商
業
、
工
業
及
び
農
業
に
対
し
て
形
作
す
る
と
と
ろ
最
も
利
益
と
な
る
如
き
期
待
を
以
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
如
何
た
る
時
に
於
い
て
も
そ
の
所
有
す
る
証
券
最
が
金
融
市
場
(
g
g
d
g主
主
)
の
情
況
K
影
響
す
る
と
乙
ろ
の
あ
る
の
を
考
慮
さ
れ
る
。
命
そ
の
証
券
の
売
買
が
乙
れ
ら
取
引
か
ら
偶
然
の
場
合
を
除
い
て
、
直
接
利
潤
を
符
ん
と
す
る
百
的
か
ら
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
加
盟
銀
行
が
そ
の
所
有
す
る
連
邦
準
備
銀
行
の
株
式
に
対
し
て
受
け
る
配
当
の
限
度
は
六
。
ハ
1
セ
シ
?
で
あ
る
町
と
れ
は
則
前
積
的
で
あ
る
が
、
連
邦
準
備
銀
行
の
純
牧
誌
の
額
に
関
係
た
く
過
度
に
配
当
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
口
現
行
法
の
下
で
は
、
述
邦
準
備
銀
行
は
六
パ
ー
セ
Y
T
の
配
当
を
支
払
う
に
必
要
た
額
を
超
過
し
た
牧
誌
は
、
す
ベ
ー
そ
の
積
立
金
勘
定
に
繰
入
れ
ら
れ
る
と
E
を
規
定
し
て
い
る
。
叉
清
算
の
場
合
に
於
い
て
は
そ
の
債
務
を
弁
済
し
、
六
。
ハ
1
セ
γ
?
の
配
当
金
及
び
株
式
券
両
相
を
控
除
し
た
後
の
残
存
海
底
は
、
す
べ
て
合
衆
国
政
府
の
財
産
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
の
ぞ
あ
る
。
連
邦
準
備
法
の
ほ
法
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
積
立
金
が
払
込
資
本
の
四
十
。
ハ
1
セ
γ
?
に
相
当
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
配
当
金
を
支
払
ク
た
後
の
純
益
の
二
分
の
一
を
積
立
金
に
、
そ
の
残
余
を
特
格
税
t
g
E
E
2
仲
良
)
と
し
て
政
府
に
納
付
す
べ
き
乙
と
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
一
九
年
に
法
律
の
修
正
が
な
さ
れ
、
配
当
を
超
過
す
る
純
誌
は
す
べ
て
積
立
金
が
公
称
資
本
金
に
等
し
く
怠
る
ま
で
、
積
立
金
勘
定
に
繰
入
れ
る
乙
と
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
後
は
純
誌
の
十
パ
1
セ
γ
?
を
積
立
金
に
、
残
余
の
九
十
パ
1
セ
γ
-
T
を
政
府
に
納
付
す
べ
き
と
と
を
規
定
し
た
。
か
く
し
て
政
府
が
連
邦
準
備
銀
行
よ
り
牧
め
た
利
益
金
は
、
合
衆
国
紙
幣
流
通
高
に
対
す
る
金
準
備
の
補
充
と
し
て
、
或
い
は
政
府
公
債
の
償
還
K
あ
て
る
目
的
K
充
当
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
の
銀
行
法
の
下
に
於
い
て
、
連
邦
準
備
銀
行
は
そ
の
積
立
金
の
半
額
を
連
邦
預
金
保
険
組
合
(
3
2
0
2
H
3
3長
官
5
8
8
の
2
3
2
5
)
の
資
本
金
に
隊
出
す
べ
き
乙
と
を
要
求
さ
れ
た
。
か
く
し
て
特
権
税
は
全
く
廃
止
せ
ら
れ
る
乙
と
に
た
っ
た
D
乙
L
K
於
い
て
述
邦
準
備
銀
行
が
巨
額
の
牧
誌
を
作
り
符
る
特
別
の
誘
因
の
存
在
し
た
い
乙
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
更
に
も
一
ク
の
特
徴
と
し
て
注
意
さ
れ
る
と
と
ろ
は
、
連
邦
準
備
銀
行
の
預
金
は
乙
れ
に
対
す
る
利
子
支
払
の
必
要
が
存
在
し
た
い
点
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
そ
れ
自
体
連
邦
準
備
銀
行
を
し
て
重
要
た
経
費
の
負
担
を
免
れ
さ
せ
て
い
る
乙
と
で
あ
ク
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
中
央
銀
行
の
慎
亙
な
る
政
策
の
指
示
す
る
と
と
ろ
を
乙
え
て
、
そ
の
貸
付
の
増
加
を
必
要
と
せ
し
め
ら
れ
る
と
乙
ろ
で
あ
ろ
う
。
連
邦
準
備
銀
行
は
金
融
市
場
と
ニ
ク
の
主
要
注
面
で
接
触
し
て
い
る
。
即
も
そ
の
交
渉
は
次
の
と
と
で
あ
る
。
(
一
)
加
盟
銀
行
K
対
し
て
行
う
手
形
の
一
再
割
引
と
貸
付
(
二
)
公
開
市
場
に
於
け
る
各
種
手
形
の
売
買
連
邦
準
備
銀
行
の
資
金
主
金
融
市
場
に
導
入
せ
ん
と
す
る
と
れ
ら
こ
つ
の
場
合
に
つ
い
て
順
次
考
察
を
進
め
工
う
ロ
銀
行
に
対
す
る
貸
付
連
邦
準
備
制
度
K
加
入
し
て
い
る
銀
行
は
す
べ
て
必
要
の
際
に
於
い
て
は
、
連
邦
準
備
銀
行
に
対
し
て
融
資
を
求
め
符
る
資
格
を
附
与
連
邦
準
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
変
渉
四
経
営
と
経
治
さ
れ
て
い
る
ロ
即
ち
と
の
場
合
、
各
加
盟
銀
行
は
再
割
引
の
為
の
適
格
手
形
3
5
P
F
M
U
P宮
与
を
提
供
す
れ
ば
よ
い
白
或
は
叉
適
格
の
手
形
若
し
く
は
合
衆
国
公
債
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
約
束
手
形
を
提
供
し
て
も
工
い
。
乙
-KA
で
は
手
形
の
適
格
性
及
び
再
割
引
の
過
程
に
ク
い
て
論
述
す
る
乙
と
を
控
え
る
が
、
再
割
引
の
過
程
が
連
邦
準
備
銀
行
及
び
加
盟
銀
行
に
及
ぼ
す
影
邦
一
げ
に
つ
い
て
は
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る。連
邦
準
備
法
は
そ
の
第
十
三
条
に
於
い
て
担
保
貸
付
に
関
す
る
規
定
を
‘
な
し
て
い
る
口
即
ち
述
邦
準
備
銀
行
は
定
め
ら
れ
た
る
歩
令
で
十
五
日
を
超
え
た
い
期
間
、
約
束
手
形
に
ク
い
て
貸
付
を
行
い
得
る
。
と
の
場
合
に
於
い
て
約
束
手
形
は
各
準
備
銀
行
に
工
る
再
割
引
又
は
購
入
す
る
に
適
す
る
約
束
手
形
、
送
金
子
、
形
、
為
替
手
形
又
は
銀
行
引
受
手
形
に
工
ク
て
、
或
は
合
衆
国
公
債
又
は
同
短
期
証
券
の
預
託
忙
エ
ク
て
担
保
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
原
法
忙
於
い
て
は
準
備
銀
行
の
担
保
貸
付
に
関
す
る
規
定
を
欠
い
で
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
一
六
年
の
修
正
に
上
り
と
の
規
定
を
有
す
る
に
至
ク
た
ロ
乙
L
K
於
い
て
加
盟
銀
行
は
再
割
引
適
格
手
形
左
手
許
に
保
持
す
る
か
、
直
接
貸
付
の
担
保
と
な
り
得
る
如
き
政
府
証
券
又
は
適
格
手
形
を
保
有
す
る
と
と
に
工
ク
て
、
必
要
資
金
を
調
達
し
符
叉
準
備
金
残
高
を
強
固
に
す
る
と
と
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
乙
の
規
定
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
に
於
い
て
連
邦
準
備
銀
行
を
中
心
曹
と
す
る
割
引
市
場
2
2
8
5門
包
S
Z
C
が
形
成
さ
れ
る
に
至
り
、
乙
の
割
引
歩
合
の
上
下
が
金
融
市
場
統
制
の
割
引
政
策
と
な
っ
た
の
で
あ
る
口
乙
の
割
引
市
場
の
創
設
は
連
邦
準
備
制
度
の
発
達
の
為
に
注
目
す
べ
き
意
義
を
も
ク
も
の
で
あ
る
。
加
盟
銀
行
に
つ
い
て
は
適
格
手
形
の
再
割
引
は
、
加
盟
銀
行
に
よ
る
連
邦
準
備
銀
行
へ
の
約
束
手
形
及
び
為
替
手
形
の
売
却
で
あ
る
D
.
準
釦
銀
行
に
上
る
加
盟
銀
行
の
担
保
付
手
形
(
g
H
H
P
E
P
-
5
5
の
割
引
は
云
は
ど
貸
付
で
あ
る
。
再
割
引
に
せ
工
叉
借
入
れ
忙
ぜ
工
、
乙
れ
ら
は
加
盟
鋲
行
の
準
備
金
残
高
の
減
少
の
結
果
必
要
と
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
れ
ら
守
取
金
は
通
常
加
盟
銀
行
の
準
備
金
勘
定
に
そ
の
金
額
だ
け
繰
入
れ
ら
れ
、
加
盟
銀
行
r対
し
て
通
告
す
る
と
一
氏
う
方
法
が
と
ら
れ
て
い
守
口
何
れ
に
せ
よ
加
民
銀
行
の
資
旅
負
債
去
は
次
の
如
く
影
響
さ
れ
て
く
る
。
資
産
(
一
)
負
債
四
J同
~ 
再
割
引
手
形
(
或
い
は
担
保
付
手
形
)
の
額
面
金
額
よ
り
割
引
料
を
控
除
し
た
金
相
だ
け
増
加
し
た
現
金
及
び
準
備
金
勘
定
〈
一
)
再
割
引
手
形
或
は
担
保
付
手
形
の
全
額
面
金
額
だ
け
増
加
し
た
支
払
手
形
及
び
再
割
引
手
形
(
二
)
割
引
料
の
金
額
だ
け
減
少
し
た
未
配
当
利
益
'
，
・
加
盟
銀
行
に
対
し
て
再
割
引
及
び
貸
付
を
行
う
準
備
銀
行
の
そ
れ
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
他
の
何
れ
の
銀
行
に
よ
り
行
は
れ
る
貸
付
業
務
の
場
合
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
恐
ら
く
三
ク
の
点
で
そ
の
変
化
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
ロ
即
ち
(
一
)
共
の
資
産
が
割
引
手
形
の
額
程
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
(
二
〉
其
の
負
債
が
加
盟
銀
行
の
預
金
又
は
流
通
連
邦
準
備
券
に
於
い
て
増
加
を
一
不
す
で
あ
ろ
う
。
(
一
ニ
)
増
加
分
は
未
配
当
利
治
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
加
盟
銀
行
に
対
す
る
貸
付
の
萱
が
噌
加
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
・
連
邦
準
備
銀
行
の
負
債
が
噌
加
し
て
ゆ
き
、
従
ク
て
負
伎
に
対
す
る
現
金
準
備
の
比
率
が
低
下
し
て
く
る
。
公
開
市
場
取
引
連
邦
準
備
法
は
述
邦
準
備
銀
行
の
加
盟
銀
行
K
対
し
て
行
う
再
割
引
が
、
連
邦
準
備
銀
行
の
資
金
を
有
効
に
利
用
せ
し
め
符
な
い
亡
と
を
予
測
し
て
、
換
言
す
れ
ば
制
引
政
策
だ
け
で
は
金
融
政
策
の
遂
行
が
困
難
な
乙
と
が
あ
り
、
連
邦
準
備
銀
行
が
直
接
市
場
に
出
勤
し
て
取
引
を
営
む
と
と
を
許
し
て
い
る
。
即
ち
乙
れ
が
公
開
市
場
取
引
で
あ
る
。
と
の
麗
取
引
は
準
備
銀
行
を
し
て
其
の
資
金
を
充
分
に
利
用
せ
し
め
得
る
手
段
と
も
注
り
、
準
備
銀
行
を
し
て
金
融
市
場
設
び
に
加
盟
銀
行
を
統
制
せ
し
め
符
る
も
の
で
、
同
時
に
割
引
市
場
を
拡
大
す
る
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
F
連
邦
準
備
銀
行
が
会
開
市
坊
に
於
い
て
売
買
を
許
さ
れ
て
い
る
範
回
の
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
(
一
)
再
割
引
の
為
に
す
る
適
格
の
為
替
手
形
、
(
二
)
合
衆
国
公
債
及
び
同
短
期
託
券
l
l
t住
宅
所
有
者
貸
付
会
社
'
(
問
。
5
0
3
J
3
3‘
-gw(‘2
3
2
M
9
4
及
び
連
邦
農
地
抵
当
会
社
〈
F
L
O
E
2
3
Z
O
H仲間
p
m
o
F弓
ogzoHG
の
初
期
の
六
ヶ
月
未
満
に
し
て
元
利
が
合
衆
国
政
府
に
工
り
保
証
さ
れ
て
い
る
、
証
券
を
合
む
、
会
一
〉
令
衆
国
木
土
に
於
け
る
州
、
郡
、
区
、
其
の
他
市
町
村
に
於
い
て
租
税
収
入
又
は
査
定
歳
入
を
見
越
し
て
発
行
し
、
旦
買
入
の
時
エ
り
六
ヶ
月
以
内
K
満
期
と
な
る
証
券
、
(
四
)
連
邦
中
間
信
用
銀
行
(
H
v
a
2
P
H
E
2
5仕
え
ゅ
の
2
2
H
w
g
f
)
及
び
国
立
農
業
信
用
会
社
(
民
主
oupH
〉
m
-
B
E
E
P
め
を
c。
弓
自
己
古
ロ
)
の
引
受
手
形
で
あ
る
。
以
上
の
範
聞
か
ち
見
る
ε一
世
邦
準
備
銀
行
が
公
開
市
場
取
引
忙
於
い
て
売
目
す
る
商
業
宅
形
は
電
信
為
替
、
銀
行
引
受
千
形
及
び
為
替
手
形
で
あ
ク
て
、
銀
行
及
び
符
意
先
の
信
用
取
引
に
於
い
て
広
範
K
用
い
ら
れ
て
き
た
約
束
手
形
は
除
外
さ
れ
て
い
る
。
尚
(
四
)
の
祝
，
市
川
一
邦
準
備
銀
行
の
ゐ
融
市
場
と
の
を
が
四
経
営
と
経
済
四
四
出
品
は
一
九
二
三
年
の
農
業
信
用
条
例
改
正
(
〉
立
E
E
E
Q
a
x
〉
己
〉
2
E
g
m
Z〉
に
よ
り
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
開
市
場
取
引
の
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
の
上
に
与
え
る
影
響
は
重
要
注
問
題
で
あ
る
。
今
連
邦
準
備
銀
行
が
公
債
市
場
で
政
府
託
券
を
購
入
し
た
と
し
て
そ
の
取
引
の
結
果
を
追
う
て
見
る
。
乙
の
場
合
加
盟
銀
行
が
売
手
と
た
っ
て
そ
の
手
持
会
伎
の
一
部
を
売
却
し
た
の
で
あ
れ
ば
取
引
は
単
純
で
あ
る
。
即
}
h
J
連
邦
準
備
銀
行
は
支
払
の
為
に
送
金
手
形
を
振
出
す
。
・
加
盟
銀
行
は
支
払
を
受
け
る
為
忙
そ
の
手
形
を
提
出
し
、
準
備
金
勘
定
の
貸
方
に
繰
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
売
手
が
非
加
盟
銀
行
で
あ
る
場
合
に
於
い
て
は
、
同
様
に
そ
の
銀
行
は
連
邦
準
備
銀
行
が
支
払
の
為
に
提
供
し
た
手
形
を
受
領
し
、
加
盟
銀
行
で
あ
る
取
引
先
銀
行
の
貸
方
に
預
け
入
れ
る
白
非
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
は
子
形
の
受
入
れ
に
よ
り
そ
の
額
だ
け
増
加
す
る
と
と
忙
怠
る
y
一
方
加
提
銀
行
は
そ
れ
ら
手
形
を
一
括
し
て
受
取
り
再
び
そ
の
準
備
金
勘
定
の
貸
方
に
そ
の
手
取
金
を
繰
入
れ
る
こ
と
に
た
る
。
売
手
が
個
人
で
あ
る
場
合
も
非
加
盟
銀
行
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
口
結
局
加
盟
銀
行
は
得
意
先
の
非
加
盟
銀
行
及
び
個
人
か
ら
手
形
を
受
領
し
、
一
括
し
て
そ
の
準
備
金
勘
定
K
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
は
常
に
公
開
市
場
で
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
り
証
券
の
購
入
さ
れ
る
と
と
に
エ
ク
て
そ
れ
だ
け
治
加
す
る
の
で
あ
る
b
述
邦
準
備
銀
行
の
公
開
市
場
忙
於
け
る
証
券
ω売
却
は
上
と
反
対
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
友
る
η
一
説
券
の
賠
入
者
が
加
盟
銀
行
に
せ
よ
、
非
加
盟
銀
行
に
せ
よ
、
叉
個
人
に
せ
よ
そ
乙
に
相
具
は
な
く
結
局
落
ち
つ
く
と
こ
ろ
は
加
盟
銀
行
の
準
備
金
勘
定
か
ら
の
差
引
に
エ
ク
て
行
は
れ
そ
れ
だ
け
準
備
金
残
高
の
減
少
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
連
邦
準
備
銀
行
の
行
う
公
開
市
場
取
引
の
も
ク
主
要
性
を
認
め
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
。
連
邦
準
備
銀
行
は
証
券
の
買
入
れ
に
よ
り
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
の
増
加
に
イ
ニ
シ
ア
チ
プ
を
と
る
こ
と
を
符
、
更
に
又
売
却
し
符
る
証
券
を
保
有
す
る
限
り
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
左
減
少
せ
し
め
得
る
の
で
あ
る
。
と
の
一
事
実
の
充
令
な
意
義
は
連
邦
準
備
政
策
の
論
述
を
佼
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
開
市
場
取
引
は
信
用
政
策
の
最
も
重
要
な
る
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
工
り
加
盟
銀
行
の
準
備
金
残
高
の
去
が
銀
行
の
貸
付
政
策
を
統
制
す
る
乙
と
に
な
る
。
英
国
に
於
い
て
は
公
開
市
場
忙
於
け
る
会
伎
の
買
上
げ
と
売
出
し
は
む
し
ろ
公
債
の
価
格
政
策
と
し
て
行
は
れ
た
ん
の
で
、
金
融
市
場
の
統
制
の
手
段
止
さ
れ
た
も
の
で
た
か
ク
た
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
が
、
公
開
市
場
取
引
が
乙
LArそ
の
目
的
を
も
っ
た
と
と
は
連
邦
準
備
制
度
に
於
け
る
新
し
い
企
図
で
あ
る
と
一
一
一
口
い
符
上
う
。
第
一
次
大
戦
後
の
不
況
か
ら
の
問
符
に
ク
れ
て
割
引
市
場
に
対
す
る
と
の
制
度
の
関
心
が
新
し
い
方
法
を
と
る
に
至
ク
た
。
主
と
し
て
市
場
の
育
成
に
関
は
る
と
と
に
代
ク
て
、
連
邦
準
備
局
と
連
邦
準
備
銀
行
は
信
用
統
制
の
手
段
と
し
て
市
場
K
対
し
て
主
要
注
考
慮
を
払
ク
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
関
心
は
大
体
長
上
げ
と
売
出
し
の
時
期
と
量
、
再
割
引
歩
合
の
使
用
と
を
補
足
す
る
こ
と
げ
い
つ
い
て
の
政
策
を
た
て
る
乙
と
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
特
殊
の
情
況
に
適
用
さ
れ
る
中
央
銀
行
政
策
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
ふ
発
展
の
上
に
興
味
あ
る
経
験
を
示
す
も
の
で
あ
ク
吃
。
連
邦
準
備
銀
行
は
絶
え
や
市
場
と
接
触
し
な
が
ら
、
そ
の
判
断
に
従
ク
て
売
買
活
動
を
行
う
。
而
じ
て
公
開
市
場
取
引
は
連
邦
準
備
銀
行
に
と
っ
て
、
利
潤
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
目
的
か
ら
よ
り
も
、
市
場
統
制
の
目
的
の
為
r行
う
乙
と
の
方
が
遥
か
に
重
要
で
老
る
乙
と
は
一
式
う
ま
で
も
た
い
乙
と
で
あ
る
口
そ
の
統
制
的
た
影
響
は
又
加
盟
銀
行
の
準
備
金
の
上
に
及
ぼ
す
効
果
を
通
し
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る
口
乙
の
点
に
ク
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
如
何
た
る
時
K
於
い
て
か
ふ
る
統
制
を
行
う
か
r
ク
い
て
は
正
統
派
の
銀
行
主
義
の
主
張
す
る
と
乙
ろ
は
、
通
貨
膨
阪
が
あ
ら
わ
れ
た
時
に
於
い
て
制
限
が
必
要
で
あ
り
、
而
も
速
刻
必
要
で
あ
る
と
L
て
い
る
勺
そ
と
で
か
L
る
場
合
に
於
い
て
は
連
邦
準
備
銀
行
は
そ
の
手
持
む
券
を
流
動
化
す
べ
き
で
あ
り
J
加
盟
銀
行
が
能
動
的
に
制
限
し
な
け
れ
ば
そ
の
貸
付
を
抑
制
す
る
如
く
圧
力
な
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。
反
対
に
景
気
が
涜
滞
し
、
融
資
r対
す
る
需
要
が
低
下
せ
る
時
に
於
い
て
は
、
連
邦
準
備
銀
行
は
自
由
忙
証
券
の
買
上
げ
を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
景
気
は
か
ふ
る
政
策
か
ら
生
十
る
如
何
な
る
刺
戟
を
も
感
受
す
る
で
あ
ろ
う
口
連
邦
準
備
法
に
よ
れ
ば
連
邦
準
備
銀
行
の
創
設
の
目
的
の
一
ク
は
、
商
業
手
形
の
再
割
引
の
手
段
を
供
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。
連
邦
準
備
法
の
第
十
三
条
の
規
定
の
中
K
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
，
「
其
の
町
訳
書
に
回
し
て
の
み
呈
示
、
通
知
及
び
担
約
一
証
言
の
作
成
を
免
除
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
加
盟
銀
行
の
哀
苔
の
あ
る
と
き
は
、
各
連
邦
準
備
銀
行
は
突
際
の
間
‘
取
引
よ
り
発
生
せ
る
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
即
ち
良
葉
、
工
業
又
は
商
業
上
の
目
的
の
為
に
発
行
叉
は
振
出
さ
れ
、
訟
は
其
手
形
の
手
，
収
金
が
前
記
の
目
的
に
使
用
せ
ら
れ
又
は
使
用
せ
ら
る
べ
き
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
を
割
引
す
る
こ
と
を
得
ベ
く
、
連
'
邦
準
備
品
は
本
糸
令
の
怠
義
に
於
い
て
割
引
を
許
さ
る
べ
き
右
手
形
の
性
質
を
決
定
又
は
定
義
す
る
桔
限
を
有
す
る
口
本
条
令
の
規
定
は
主
嬰
農
産
物
若
〈
は
其
他
の
貨
物
、
製
品
、
叉
は
商
品
を
担
保
と
せ
る
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
の
割
引
を
禁
止
す
る
も
の
と
院
す
べ
か
ら
ず
。
叉
専
ら
主
連
邦
酪
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
交
渉
四
r 
経
蛍
と
経
済
四
六
要
農
産
物
の
生
産
者
に
対
し
貸
出
を
行
う
場
合
に
発
行
せ
ら
れ
た
る
問
屋
の
約
買
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
は
前
記
割
引
に
泊
す
る
も
の
と
す
る
0
4
但
し
右
の
定
義
は
単
に
投
資
を
内
容
と
す
る
即
ち
合
衆
同
政
府
同
信
忍
び
同
短
期
証
券
以
外
の
株
式
、
社
債
叉
は
其
他
の
授
資
証
券
を
現
引
す
る
目
的
の
為
に
発
行
又
は
振
出
さ
れ
た
る
約
束
手
形
、
送
金
手
形
若
く
は
為
替
手
形
を
包
合
し
な
い
D
本
項
の
規
定
よ
り
割
引
を
許
さ
る
べ
き
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
は
割
引
の
当
時
に
於
い
て
恩
恵
日
を
除
き
九
十
日
以
内
に
漏
期
と
な
る
も
の
た
る
を
要
ず
る
。
」
「
一
個
人
、
一
会
社
、
一
商
問
又
は
一
法
人
た
る
を
問
わ
ず
一
名
の
借
主
の
署
名
又
は
一
込
書
あ
る
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
を
一
銀
行
の
為
に
再
割
一
到
す
ベ
き
総
額
は
如
何
な
る
坊
命
に
於
い
て
も
該
銀
行
の
椴
庇
な
き
資
本
金
及
び
積
立
金
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
過
す
り
仰
こ
と
を
得
な
い
、
但
此
制
限
は
突
際
に
現
存
す
る
対
価
に
対
し
等
法
を
以
て
振
出
さ
れ
た
る
為
蒋
手
形
の
割
引
に
は
之
を
泊
用
し
な
い
。
」
「
各
連
邦
準
備
銀
行
は
以
下
記
設
の
桓
況
に
関
す
る
引
受
手
形
に
し
て
割
引
の
当
時
恩
恵
日
を
除
き
一
覧
後
九
十
日
以
内
に
減
期
と
な
り
且
少
く
共
一
加
盟
銀
行
の
哀
吉
あ
る
も
の
を
割
引
す
る
こ
と
を
得
、
但
し
右
手
形
に
し
て
良
業
上
の
目
的
の
為
に
振
出
さ
れ
、
旦
容
易
に
販
売
を
為
す
に
適
す
る
産
物
に
対
す
る
権
利
を
表
示
又
は
陪
保
す
る
倉
庫
証
券
又
は
其
他
の
証
券
に
依
て
担
保
ぜ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
再
割
引
の
当
時
に
於
い
て
恩
恵
日
を
除
き
一
覧
後
六
ヶ
月
以
内
に
減
期
と
な
る
も
の
た
る
限
り
之
を
割
引
す
る
こ
と
そ
得
る
0
」
第
十
三
条
か
ら
引
用
し
た
乙
の
規
定
は
次
の
如
き
数
個
の
具
ク
た
事
項
を
取
扱
ク
て
い
る
。
(
1
〉
再
割
引
に
適
す
る
手
形
の
性
質
、
(
2
)
}
連
邦
準
備
法
に
よ
り
適
格
で
な
い
と
さ
れ
た
手
形
の
性
質
、
(
3
〉
手
形
に
適
用
さ
れ
る
時
間
の
制
限
、
(
4
)
連
邦
準
備
銀
行
に
よ
り
割
引
さ
れ
る
特
種
の
手
形
の
総
額
に
関
す
る
若
干
の
制
限
等
に
つ
い
て
ど
あ
る
。
前
節
に
於
い
て
再
割
引
活
動
の
銀
行
に
及
ぼ
す
一
般
的
影
枠
に
ク
い
て
考
慮
し
た
の
で
あ
る
が
、
乙
・
・
λ
で
は
先
づ
再
割
引
の
過
程
に
ク
、
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
戸
、
、
.
連
邦
準
備
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
の
一
ク
の
特
権
は
銀
行
の
準
備
金
を
補
充
す
之
為
に
、
連
邦
準
備
銀
行
に
対
し
て
再
割
引
や
借
入
れ
を
求
め
得
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
非
加
盟
銀
行
は
こ
の
特
権
を
認
め
ら
れ
て
い
た
い
。
4
ん
も
非
加
盟
銀
行
も
第
一
次
大
戦
中
は
再
割
引
を
求
め
得
る
回
以
怠
左
与
え
ら
れ
て
い
た
。
即
ち
そ
の
時
に
於
い
て
は
加
盟
銀
行
は
連
邦
準
備
局
の
特
別
の
規
則
の
下
K
、
非
加
盟
銀
行
工
り
受
領
し
た
適
格
の
手
形
を
再
割
引
す
る
乙
と
を
詐
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
非
加
盟
銀
行
は
一
九
三
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
一
ヶ
年
の
期
限
を
限
ク
て
、
連
邦
準
備
銀
行
に
一
也
援
貸
付
を
求
め
得
る
緊
急
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
連
邦
中
間
信
用
銀
行
は
理
事
会
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
規
則
の
下
に
適
格
の
農
業
手
形
を
連
邦
準
備
銀
行
で
再
割
引
し
得
る
口
加
盟
銀
行
の
連
邦
準
備
銀
行
に
対
す
る
手
形
の
再
割
引
に
対
す
る
申
込
は
、
そ
の
手
形
が
適
格
で
あ
り
、
且
そ
れ
が
非
加
盟
銀
行
か
ら
符
ら
れ
た
も
の
で
た
い
乙
と
を
述
べ
た
証
書
を
伴
ク
て
い
ι
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
加
盟
銀
行
が
手
形
の
再
割
引
の
申
込
み
を
し
た
時
に
於
い
て
、
そ
の
手
形
が
法
律
k
準
備
局
の
規
定
の
下
で
実
際
上
適
格
で
あ
る
や
否
や
を
決
定
す
る
責
任
は
、
連
邦
準
備
銀
行
の
上
に
か
L
ク
て
い
る
。
そ
こ
で
述
邦
準
備
銀
行
は
再
割
引
の
為
に
摂
出
さ
れ
た
手
形
の
適
格
性
の
み
怒
ら
や
ノ
、
そ
の
承
諾
r
つ
い
て
も
そ
れ
を
決
定
す
る
格
以
を
有
す
る
。
連
邦
準
備
法
の
第
四
条
は
各
準
備
銀
行
の
主
役
会
に
対
し
て
、
何
れ
の
加
民
銀
行
の
為
に
も
、
叉
何
れ
の
加
盟
銀
行
忙
対
し
て
も
そ
の
業
務
を
正
し
く
公
平
に
旦
平
等
に
管
理
し
、
法
律
の
規
定
並
び
に
理
事
会
の
命
令
に
従
や
、
各
加
斑
銀
行
に
対
じ
他
の
加
盟
銀
行
の
権
利
及
び
要
求
を
骨
一
目
す
る
と
と
た
く
〉
安
全
且
合
理
的
に
割
引
、
貸
付
及
び
融
通
を
注
す
べ
き
と
と
、
更
に
健
全
た
信
用
状
態
の
緋
持
、
商
業
、
工
業
及
び
農
業
へ
の
一
献
通
を
な
す
べ
き
乙
と
の
管
理
を
要
求
し
て
い
る
0
・
加
盟
銀
行
か
ら
再
割
引
の
為
初
日
出
さ
れ
た
適
格
手
形
の
承
諾
K
つ
い
て
の
決
定
は
、
.
そ
と
で
次
の
点
を
基
礎
K
た
さ
れ
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
(
一
)
加
盟
岱
行
の
芸
者
の
価
値
を
或
る
程
度
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
手
形
自
身
の
健
全
性
、
(
二
)
特
定
の
銀
行
r対
し
て
よ
り
多
く
の
信
用
が
拡
大
さ
れ
る
乙
と
の
望
ま
さ
し
さ
l
l即
ち
受
く
べ
き
正
当
怠
る
再
割
引
の
使
誌
を
、
そ
れ
よ
り
以
上
に
用
い
ら
れ
て
、
い
る
乙
と
た
き
や
否
や
、
(
二
一
)
一
般
的
景
気
状
態
及
び
一
般
的
信
用
状
態
の
上
に
と
の
銀
行
に
対
す
る
貸
付
の
効
果
の
読
然
性
、
投
般
的
話
勤
を
不
正
K
支
持
す
る
と
考
え
ら
れ
る
銀
行
は
融
裕
一
を
拒
給
さ
れ
ね
ば
紅
ら
ぬ
。
記
裕
千
形
は
加
附
皿
銀
行
自
身
の
手
形
の
為
の
侭
一
祉
と
し
て
、
再
割
引
或
い
は
担
保
の
何
れ
か
を
一
掃
し
て
資
金
の
源
泉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
迫
邦
苧
備
銀
行
は
再
割
引
の
為
に
提
供
さ
れ
る
手
形
が
、
実
際
に
適
格
で
あ
る
か
一
社
か
を
決
定
す
る
一
責
任
が
あ
り
、
そ
の
決
定
の
為
の
基
準
は
法
律
及
び
理
事
会
の
規
定
乃
至
規
則
に
よ
ク
て
定
め
ら
れ
る
。
.
丹
羽
引
の
為
の
手
形
の
適
格
性
は
ニ
ク
の
基
準
に
よ
ク
て
判
断
さ
れ
る
。
第
一
は
満
期
の
問
題
で
あ
る
。
短
期
手
形
が
適
格
性
を
ム
付
す
る
口
商
業
手
形
は
一
件
割
引
の
為
忙
提
出
さ
れ
る
時
に
於
い
て
満
期
が
三
ヶ
月
を
と
え
な
い
方
が
工
い
の
で
あ
る
。
農
業
者
は
通
常
長
期
の
季
節
的
貸
付
左
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
長
業
手
形
は
そ
の
満
期
が
九
グ
月
を
と
え
た
い
も
の
ふ
再
割
引
か
仏
ら
ば
適
格
で
あ
る
。
適
格
性
の
第
二
の
吟
味
は
手
形
か
ら
空
宇
る
そ
の
目
的
に
ク
い
て
ど
あ
る
。
生
産
、
、
路
交
、
貯
蔵
或
い
は
商
品
配
給
の
為
の
金
融
上
振
出
さ
述
邦
滋
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
交
渉
四
七
経
営
と
経
済
四
入
れ
た
手
形
は
適
格
で
あ
る
。
か
く
し
て
約
束
手
形
、
送
金
手
形
及
び
為
替
手
形
の
形
式
で
運
転
狩
金
を
符
ん
が
為
の
商
人
の
債
務
の
も
の
は
適
格
で
あ
る
。
合
衆
国
政
府
の
債
務
を
移
転
、
取
引
す
る
為
に
振
出
し
た
手
形
も
同
様
で
あ
る
。
他
方
借
手
が
そ
の
資
金
を
令
衆
国
政
府
証
券
を
除
い
た
他
の
証
券
の
投
桜
或
い
は
取
引
、
及
び
商
品
投
機
の
為
忙
用
い
る
喝
な
ら
ば
、
そ
の
手
形
は
再
割
引
の
為
r
は
不
泊
格
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
回
定
資
産
の
購
入
の
為
の
借
手
の
手
形
は
不
適
格
で
あ
る
。
穀
物
市
場
或
は
証
券
市
場
に
於
け
る
投
抑
制
業
者
の
手
形
及
び
農
業
者
が
借
入
資
本
を
土
地
や
穀
倉
の
為
の
支
払
忙
あ
て
ん
が
為
に
用
い
る
手
形
は
、
再
割
引
の
為
に
は
叉
不
約
一
格
で
あ
る
。
手
形
の
適
格
性
を
決
定
す
る
辺
邦
準
備
法
の
念
入
り
伝
規
定
に
も
拘
ら
や
多
く
の
問
題
が
生
や
る
。
と
え
で
は
手
形
の
介
類
K
於
け
る
ニ
ク
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
る
ロ
(
一
)
手
形
が
商
業
上
か
農
業
上
の
目
的
の
為
に
振
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ハ
ザ
烈
は
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
買
手
に
対
し
て
売
手
が
振
出
し
た
為
替
手
形
或
は
売
手
忙
与
え
ら
れ
た
買
手
の
約
束
手
形
は
商
業
取
引
又
は
農
業
取
引
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
う
。
も
し
約
束
手
形
を
振
出
し
た
買
手
或
は
買
手
の
上
に
振
出
さ
れ
た
為
替
手
形
が
、
商
業
乃
至
製
造
に
関
与
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
形
は
商
業
手
形
で
あ
る
と
一
式
う
の
は
、
そ
の
手
形
が
商
業
的
目
的
の
為
に
振
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
買
手
が
農
業
者
で
あ
ク
て
、
国
定
的
投
野
正
し
て
令
一
類
さ
れ
た
い
も
の
-A
購
買
な
ら
ば
そ
の
宇
形
は
長
業
手
形
で
あ
る
。
会
一
)
手
形
が
或
る
定
ま
ク
た
目
的
の
為
に
直
接
振
出
さ
れ
た
も
の
で
た
い
時
に
於
い
て
は
、
そ
の
分
類
は
千
取
金
に
工
り
行
た
わ
れ
る
使
途
に
依
存
す
る
。
手
取
金
が
商
品
転
売
の
為
の
時
入
の
啓
一
金
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
形
は
商
業
手
形
で
あ
る
。
叉
そ
れ
が
転
売
の
為
の
商
品
購
入
の
為
K
用
い
ら
れ
る
も
の
で
た
け
れ
ば
、
購
入
さ
れ
る
商
品
の
性
格
が
そ
の
令
類
を
決
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
手
取
金
が
流
動
的
政
入
か
ら
弁
済
さ
れ
う
る
運
転
資
本
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
形
は
商
業
手
形
で
あ
る
口
準
備
局
は
性
質
上
長
期
と
ぎ
う
よ
り
は
む
し
ろ
短
期
と
解
せ
ら
れ
る
農
業
者
の
、
手
形
の
手
取
金
の
使
途
に
於
け
る
A
A
類
r
ク
い
て
は
特
に
寛
大
で
あ
ク
た
。
例
え
ば
農
業
器
具
e
l
i
-
-フ
グ
グ
ー
や
家
喜
左
合
め
て
l
lの
購
入
の
為
に
使
用
さ
れ
る
注
ら
ば
設
業
手
形
と
し
て
分
類
さ
れ
、
満
期
が
九
ヶ
月
以
内
で
あ
れ
ば
再
割
引
の
為
K
は
適
格
で
怠
る
と
さ
れ
て
い
る
口
向
割
引
歩
合
に
ク
い
て
次
の
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
即
ち
連
邦
準
備
法
の
第
十
四
条
は
述
邦
準
備
銀
行
の
粍
限
と
し
て
、
「
随
時
速
邦
準
備
銀
行
の
審
査
及
び
決
定
K
従
い
、
商
業
及
び
事
業
に
対
す
る
融
通
の
見
地
よ
り
各
種
の
手
形
に
認
す
べ
き
剖
引
歩
合
を
定
む
る
と
と
。
」
を
規
定
し
て
い
る
。
一
九
三
五
年
の
銀
行
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
連
邦
準
備
銀
行
は
随
時
理
事
会
の
容
禿
と
決
定
と
K
従
ク
て
十
四
日
毎
に
叉
理
事
会
に
よ
り
必
要
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
よ
り
頻
繁
に
、
割
引
歩
合
を
定
む
べ
き
と
と
に
な
ク
て
い
る
口
と
の
割
引
歩
合
の
問
題
K
づ
い
て
叉
述
邦
準
備
制
度
の
下
に
於
け
る
引
受
手
形
市
場
(
2
2
1
2
0
0
5
2
z
c
、
政
府
証
券
市
場
R
2
2
5
E
2
2江
守
口
伝
子
町
内
)
、
商
業
手
形
市
場
(
の
O
B
H同
OHo-PH
匂
4
2
5臼
宮
司
)
及
び
株
式
取
引
所
金
融
市
場
τ
z
r
O
H
o
r
s
m
o
g
B
O
W
E
R
r
3
の
問
題
に
ク
い
て
克
に
論
述
を
す
L
め
た
け
れ
ば
伝
ら
た
い
が
、
稿
を
あ
ら
た
め
る
と
と
に
し
た
い
ロ
連
邦
準
備
銀
行
の
金
融
市
場
と
の
交
渉
四
九
